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Musical Instruments Housed at the Institute of Ethnomusicology, Tokyo College of Music (4)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京音楽大学付属民族音楽研究所明清楽器研究プロジェクトチーム 


















キーワ ドー：楽器学 Organology、楽器コレクション Collection of musical instruments、



































（3-01と3-02に写し込んだKodak  Color Control Patchesの長辺の長さは、203mm。）
